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Die Rohatahlerzeugung 1er Gemeinschaft der Neun ist ia Mart I98I (11,2 Hio.t) gegenüber dan Vormonat oor nooh 
um 0,5 % ­ saisonbereinigt ­ angestiegen, wahrend in den beiden vorgehenden Monaten nooh relativ stärkere 
Zunahmen zu verzeichnen waren (saisonbereinigt ­ Februar gegenüber Januar I98I 1 + 4,5 f ; Januar I98I gegen­
über Dezember 1980 : +5.5 %)· Im zweiten Vierteljahr naoh Einführung(am 1. Oktober I960)des Quotensysteme 
gemäss Art. 56 des ECSCS­Vert rages lag die Rohstahlerseugung somit um etwa 5,5 jt unter der Erzeugung des 
1. Vierteljahres 198O (die vom Streik in der britischen Sisen­ und Stahlindustrie stark beeinflusst war) 
und um 10 % unter der Erzeugung des gleichen Vierteljahres 1979· 
Obwohl die Auftragseingänge im Februar 1961 einen leiohten Anstieg um ­ saisonbereinigt ­ 3 % gegenüber 
dem Vormonat verzeichneten, kann die Auftragsentwioklung weiterhin als sohwaoh bezeichnet werden. 
In March 1981, Community production of crude steel (11.2 aiot) again registered a slight rise (0.5 £) (after 
deseasonalisation), compared with the previous month, which follows the relatively large rises of the previous 
two months (February compared with January 198I : + 4.5 %, January 1981 compared with December 1980, + 5.5 % 
both after deseasonalisation). During the second quarter of the application of ooapulsory quotas (since 1/10/80) 
in conformation with Article 58 of the ECSC Treaty, the production of orude steel has thus been nearly 5.5 % 
lower than that of the first quarter of I98O (itself heavily influenced by the strike in the British Iron and 
Steel industry) and 10 % lower than the production of the same quarter of 1979· 
Although new orders in February showed an increase of 3 % (deseasonalised) compared with the previous aonth 
they remain at a very low level. 
En mars 1981, la production d'acier brut dans la Communauté à Neuf (11,2 aiot) a encore enregistré une 
légère hausse de 0,5 $ par rapport au mois précédent (apres désaisonnalisation), laquelle s'inscrit après les 
hausses relativement plus fortes des deux mois précédente (février par rapport a janvier I98I : + 4,5 $ i 
janvier I98I par rapport & décembre I98O : + 5i5 % après désaisonnalisation). Pendant le deuxième trimestre 
de l'application à partir du 1er oct. I98O de quotas obligatoires conformément λ l'art. 58 du Traité CECA, 
la production d'acier brut a ainsi été inférieure de près de 5,5 % à. celle du 1er trimestre 198O (fortement 
influencé par la grève dans la sidérurgie britannique), et de 10 % à la production du mftne trimestre de 1979· 
Bien que les commandos nouvelles aient enregistré en I98I une légère hausse de 3 % (désaisonnalisé) par 
rapport au mois précédent, leur état reste caractérisé par une faiblesse persistante. 
In marzo 1981, la produzione di acciaio grezzo nella Comunità dei Nove (11,2 aio t) ha ancora registrato un 
leggero aumento dello 0,5 i» in rapporto al mese precedente (dopo destagionalissasione), aumento che inter­
viene dopo gli aumenti relativamente più forti dei due mesi precedenti (febbraio in rapporto a gennaio I98I : 
+ 4,5 'fa ; gennaio I98I in rapporto a dicembre I98O t + 5,5 % ¡ dopo destagionalizzazione). Durante il 
secondo trimestre dell'applicazione (dopo il 1 ottobre I98O) delle quote obbligatorie conformemente all'art.58 
del trattato CECA, la produzione di acciaio grezzo è stata inferiore di circa il 5,5 % a quella del 
1 trimestre 198O (fortemente influenzata dagli soioperi nella siderurgia britannica), e del 10 f> alla pro­
duzione dello stesso trimestre del 1979· 
Sebbene gli ordini nuovi abbiano registrato in febbraio 198I un leggero aumento del 3 % (destagionalissato) 
in rapporto al mese precedente, il loro stato resta caratterizzato da una debolezza persistente. 
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mit Vormonat, sa i son­
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with previous month, 
deseasonal i sed , 
avec l e mois précédent, 
désa isonal i sée , 
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with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l 'année précédente 
con mese corrispondente 
dell 'anno precedente 
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( ­ 1 3 , 6 ) 
( ­ 3 , 5 ) 
­ 4 ,3 
_ 24,3 
­ 14,3 
■ i t Vorjahr 
with previous year 
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précédente 
con anno p r e e 
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­ 4 ,1 
­ 4 ,9 
(1) Letzter Monat: s.3« Spalte ­ Last month: column 3 ­ Dernier mois 1 voir 3ieme colonne ­ Per l 'u l t imo mese vedere I a 3a colonna 
(2) Nur Massenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courants seulement ­ Solo acc ia i comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhältnis zu den durchschnittl ichen Lieferungen (sa isonbere inigt ) der 3 l e t z t e n 
Monate. 
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(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent l ingots ­ in equivalente d i l ingot t i 
Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasenal ised ­ Comparaison non désaisonnalisée ­ confronto non destagiona­
l i z z a t o . 
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2 PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
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L 114,9 102.1 
) 119, 
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9 118,4 
9 99,0 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
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5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGHISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 


























































































































































































































































































































I I I I I I V VI V I I V I I I I X 
1000 τ 
χ ι : σ ι ι - χ ι ι 
•3. ERZEUO^OC VOÜ SCP."-.'KREN PrOFILE'i 
PRODU0ÎIO:i OF HEAVY SECTIONS 
EUR 10 I ã o ! 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 



















































































































































































































































































7 . ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 


























































































































































































































































































II III IV VI VII V II IX XI XII Ι-ΧΙΙ 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
"PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
EUR 1 0 1 9 0 1 
PRODUCTION DE äONDS A BETON 
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1 0 . Ei-iZEUGUüG VON OAUOSTAHL UND 
PitOnUCTIOl OF HOT-ROLLED STI 
ROEHREiiSTREIFEN 
I? AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBIIS Λ CHAUD 
PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TU3I A CALDO 











1 9 7 0 
1 9 3 0 
1 9 8 1 
1 9 7 9 
1 9 0 0 
1 9 8 1 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 7 9 
1 9 8 p 
1 9 8 1 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 7 9 
1 9 0 0 
1 9 8 1 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
5 4 0 
A 
1 3 0 
2 3 3 
179 
1 1 3 














5 6 9 
­ 1630 — 
2 0 3 
2 3 4 
1 1 5 













6 8 6 
ν 
2 6 6 
2 2 1 
1 2 7 









1 0 8 
k­
5 3 0 
5 1 7 
2 0 3 
2 2 1 
1 0 7 









1 0 9 
9 2 
6 3 6 
5 8 9 
2 3 6 
2 1 3 
1 1 2 









1 0 5 
7 4 
5 8 6 
5 6 0 
2 0 2 
2 0 8 
1 1 4 









1 0 2 
6 4 
559 
5 3 2 
2 0 0 













4 8 6 
3 5 6 
2 5 5 













6 1 3 
4 7 1 
2 2 6 
2 0 4 












5 8 4 
4 5 7 
2 4 8 
2 1 4 










1 1 3 
2 7 
6 1 4 
3 9 9 
2 3 0 
1 9 0 












5 3 7 
3 6 4 
1 8 7 
1 6 7 

















8 6 5 
2 8 8 
3 7 
2 6 
8 1 1 





1 1 . ERZEUGUNG VON '.'ARI» 
PRODUCTION OF HOT 
¡BREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
PRODUZIONE DI COILS A CALDO (PRODOTTI FINITI) 








































































































































































































































































BLECHEN VON 3 































































































































































































































DE 3 MK 





































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 
PRODUZIONE DI LAMIERE A FREDDO INFERIORI A 3 MM 




















































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS (EUR) 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 







17628 18110 18473 18076 17399 17788 18568 18094 17245 17190 .16811 1 17198 17845 17006 16558 (15937) (15000) ( U409) (15061) (14518) 
6536 
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1 5 . AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE · ) 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS · ) 
(EUR 9) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS») 













































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 


































































































































































































































































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 









































































ACIERS FINS ET SPECIAUX 




























ACIERS FINS ET SPECIAUX 





















· ) JAB-rai ι ρ 
· * ) 1981 t i r a 10 
13 
19. EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
(a) 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays t iers 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 . F o r t s e t z u n g 















































2 2 7 3 































l i I II 
B e z ü g e a u s der 
R e c e i p t s 






















































































































































options de la CE 
A r r i v i d a l l a 
I 7 7 8 
1998 
2252 




































































































































































S u i t e 
S e g u i t o 
• I ­X1I 




























Lieferungen nach der EG 
Deliver ies to the EC 
Livra isons vers la CE 

















1638 1752 2304 
1936 2015 2313 
2134 2383 2437 


















































































































































































































































































































































































(a ) Monatszahlen p r o v i s o r i s c h , d a h e r Abweichungen gegenüber kumulierten Ergafenlaaan. 
(a ) P r o v i s i o n a l , monthly f i g u r e s , d i f fe r ing from oumlat ira l a taa . 
(a) Chiffres mensuels p r o v i s o i r e s , différences avec les données cumulatives. 
(a) Dati mensi l i p r o v v i s o r i , d i f f i renze con i d a t i o u m i l a t i v i . 
­ 15 
20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 




























FRAN« 1981 ι 
I I 
ITALIA 
Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 











































































































































































































































































































































20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 













Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 





























































































20.D. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 










































































































































































































































































































20.0. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 






IRELAND I98I I 
I I 
DANMARK I98I I 
I I 
HELLAS 
Ausfuhren noch Bestimmung 
Exports by destination 
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21. S C H R O T T V E R B R A U C H D E R E I S E N -
U N D S T A H L I N D U S T R I E 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 



































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 























































































































































































































H t U l i IV vi VII VIII IX π, X I I , 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER ( λ ) UND BESCHAEFTICTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AKD TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL ( B ) 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE (A) E TOTALE DEL PERSONALE (Β) 
31 .XII 
A 






















































































































































































































































( ζ 1000) 
670,0 
599,3 








9 9 , 5 , . 












111, I t » 
0 ,5 , 
0 ,5 (b) 
2 .8 
2 ,2 
2 ,1 (b) 
(a) 3 1 1 . 8 1 
(b) 2 8 . I I . 8 1 
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rjTjBOLDSFOKTKOHKLSE 
T a b a l Sida 
1 . S i t u a t i o n e n pä EF's stålmarked 5 
2 . Produkt ionsindeks for EKSF'■ j e r n ­ og s t å l i n d u s t r i 6 
3 . Produktion a f råjern 6 
4 . Produktion a f rås tå l 7 
5. Samlet produktion af færdige valaevarkaprodukter 1 
6. herunder: Produktion af tunge p r o f i l jern 8 
7· Produktion af va l s e t råd i c o i l s 8 
8. Produktion af betonarmeringsjern 9 
9 · Produktion af andet s tangjern 9 
10 . Produktion af varmtvalsede bånd og rørbånd 10 
1 1 . Produktion af varmtvalsede c o i l s (fardigprodukter) 10 
1 2 . Produktion af varmtvalsede plader på 3 mm og derover 11 
13* Produktion af ko ldtva l sede plader på under 3 mm 1 1 
1 4 . Ordrebeholdning ­ a lminde l ig t s t å l 11 
1 5 . Nye ordrer ­ a lminde l ig t s t å l 12 
16 . Leverancer a f a lminde l ig t s t å l 12 
17 . Produktion af s p e c i a l s t å l 12 
18 . Leverancer a f s p e c i a l s t å l 12 
19 . Udenrigs­ og indenrigshandel med EKSF­stålprodukter 13­14 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF­stålprodukter med tredje lande 15­18 
2 1 . Jern­ og s t å l i n d u s t r i e n s skrotforbrug 19 
22 . Jern­ og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g a f skrot 19 
23 . Antal arbejdere på arbe jds forde l ing og anta l beskæftigede i a l t 20 
ved åre tβ udganc 
Se FORKLARENDE BEMÆRKNINGER / i rir I / 198I , bïïejg 
INHOUDSOPGAVE 
T a b e l B ladz i jde 
1 . Een b l i k op de i j z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 5 
2. Produktie­ index i j z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 6 
3 . Ruwijzerproduktie 6 
4 . Ruwstaalproduktie 7 
5· Tota le produkt i e walserijprodukten 7 
6. waarvans Zware p r o f i e l e n 8 
7. Walsdraad 8 
8. Betonstaal 9 
9* Overig gewoon s taa l 9 
10 . Warmgewalst bandstaai en s tr ippen voor buizen 10 
1 1 . Rol len (afgewerkte produkten) 10 
12 . Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 11 
13 . Koudgewalste dunne p laat 11 
14* Orderpor te feu i l l e gewoon s taa l 11 
15 . Nieuwe orders gewoon s t a a l 12 
16. Leveringen gewoon s t a a l 12 
17· Produkt i e s p e c i a a l s t a a i 12 
18. Leveringen s p e c i a a l s t a a l 12 
19 . Buitenlandse en interne handel in EGKS­produkten 13­14 
20 . a+b Buitenlandse handel in EGKS­produkten met enkele derde landen 15­18 
2 1 . Schrootverbruik van de i j z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e 19 
22 . Netto­aanvoer schroot b i j de i j z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e 19 
23· Aantal werknemers d i e t i j d e l i j k kor ter werken en personee l s s t erkte 20 
aan het einde van het jaar 
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